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PENGARUH STRATEGI PROBLEM FOCUSED COPING 
TERHADAP  DISTRESS PADA PENYANDANG 
 DIABETES MELITUS DI WILAYAH KERJA 
 PUSKESMAS NGORESAN JEBRES 
 




Diabetes melitus merupakan salah satu jenis penyakit menahun, yang angka 
kejadianya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ketika seseorang di diagnosa 
penyakit diabetes melitus maka ia diharuskan mengubah pola hidup dan menjalani 
pengobatan rutin. Sehingga penyandang diabetes mulai mengalami gangguan psikis 
diantaranya adalah distress terkait penyakitnya. Distress dapat dicegah dan dikurangi 
menggunakan strategi Problem Focused Coping atau upaya pemecahan masalah secara 
langsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh 
pemberian strategi Problem Focused Coping pada penyandang distress DM di wilayah 
kerja puskesmas Ngoresan Jebres. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, metode 
penelitian quasy experiment dengan non equivalent control group desain. Penelitian 
dilakukan diwilayah kerja Puskesmas Ngoresan Jebres pada bulan November 2018. 
Sampel penelitian sebanyak 30 responden dengan 15 kelompok eksperimen dan 15 
kelompok kontrol, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 
Instrumen penelitian menggunakan kuesioner Distress Diabetes Scale 17. Teknik 
pengolahan data menggunakan uji paired sample t test. Hasil penelitian pre test pada 
kelompok eksperimen menunjukan sebanyak 40% dengan distress sedang, dan 60% 
dengan distress berat, sedangkan pada kelompok kontrol 87% dengan distress sedang 
dan 13% dengan distress berat, setelah diberikan perlakuan hasil post test menunjukan 
terdapat penurunan pada kelompok eksperimen 80% normal dan 20% distress sedang, 
sedangkan pada kelompok kontrol naik menjadi 73% distress sedang dan 27% distress 
berat. Rata rata distress kelompok kontrol 259,47 naik menjadi 264,47, sedangkan 
kelompok eksperimen sebelum diberikan strategi Problem Focused Coping sebesar 
301,80 turun menjadi 179,47 dengan (p value) 0,000 <0,05. Kesimpulan menunjukan 
adanya pengaruh strategi Problem Focused Coping terhadap penurunan distress 
diabetes. 




THE EFFECT OF PROBLEM FOCUSED COPING STATEGIES 
ON DISTRESS ON PEOPLE DIABETES MELLITUS IN THE 
WORKING AREA PUSKESMAS NGORESAN JEBRES 
 




Diabetes mellitus is a type of chronic disease, which has increased from year to 
year. When someone is diagnosed with diabetes, he is required to change his lifestyle 
and undergo routine treatment. Diabetes can be distress related to the disease. Solutions 
can be prevented and used using strategies Problem Focusing Coping or direct problem 
solving. The purpose of this study was to study whether there was an implementation 
of a problem-focused strategy to overcome DM difficulties in the Ngoresan Jebres 
health center work area. The type of this research is quantitative, quasy research 
method experiment with control group design is not equivalent. The study was 
conducted in the working area of Ngoresan Jebres Health Center in November 2018. 
The study sample was 30 respondents with 15 experimental groups and 15 control 
groups, the sampling technique used purposive sampling. The research instrument used 
the Diabetes Scale Distress questionnaire 17. Data processing techniques used a paired 
sample t test. The results of the pre test in the study showed 40% with moderate distress, 
and 60% with severe distress, while in the control group 87% with moderate distress 
and 13% with severe distress, after giving the results of the study the post test showed 
that the experimental group 80% normal and 20% moderate difficulty, while in the 
control group it rose to 73% moderate difficulty and 27% severe difficulties. The 
average distress of the control group 259.47 rose to 264.47, while the experimental 
group before being given the Problem Focused Coping strategy of 301.80 rose to 
179.47 with (p value) 0,000 <0.05. Conclusions indicate a strategy. Focusing Problems 
Overcoming decreased diabetes pressure. 
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